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Abstract 
Rukama Creative Studio is a business that engaged in the fields of design services, 
which is located in Pasar Minggu, South Jakarta. Spesification service that offered 
in this company is service in the fields of design. Rukama creative studio offer 
solution of design problems in Indonesia especially Jakarta by giving the eexcellence 
of one stop design and applications services. The purpose of this business startup 
thesis is to portray a business venture of Rukama Creative Studio systematically. The 
business startup thesis includes aspects which are needed to build the business, 
which is comprises the identification of services, marketing, operational, financial 
projections and implementation. The funds that needed to run the business is Rp 
80.713.000 and the revenues for last three months in the first year is Rp 1.817.676, 
in the second year is Rp 36.371.500 and in the third year is Rp 81.064.764. 
According to the calculation analysis of payback period the break even point is one 
year and three months. 
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Abstrak 
Rukama Creative Studio merupakan bisnis yang bergerak dibidang jasa desain, yang 
berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Spesifikasi jasa yang ditawarkan 
adalah jasa dalam bidang desain. Rukama Creative Studio menawarkan solusi dari 
permasalahan desain di Indonesia terutama Jakarta dengan memberikan 
keunggulan yaitu one stop design and application services. Penulisan business 
startup ini mencakup aspek-aspek yang dibutuhkan untuk membangun usaha, yang 
terdiri dari identifikasi jasa, pemasaran, operasional, proyeksi keuangan, dan 
implementasi. Modal awal untuk usaha ini sebesar Rp 80.713.000 dan pendapatan 
laba bersih pada 3 bulan terakhir di tahun pertama sebesar Rp 1.817.676, pada 
tahun kedua sebesar Rp 36.371.500, dan pada tahun ketiga sebesar Rp 81.064.764. 
Menurut perhitungan analisis payback period titik impas modal adalah 1 tahun 3 
bulan. 
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